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al solicitante de asilo, si se espera que éste disfrute de una 
vista justa, sea cual sea el proceso que se siga en cada país. 
Michael S. Gallagher SJ (mgallaghersj@gmail.com) es 
representante del Servicio Jesuita a Refugiados en Ginebra 
(http://www.jrs.net). Ha sido hasta hace poco 
Responsable de Promoción Regional  del Servicio 
Jesuita a Refugiados, África Meridional.
1. http://www.lrf.org.zm
2. http://www.uct.ac.za/faculties/law/research/lawclinic/
3. Véase http://www.fahamu.org/srlan/ y http://www.
rsdwatch.org/index_files/Page2171.htm
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Cada año llegan a Turquía miles de personas procedentes de 
más de 40 países que solicitan asilo. Sin embargo, dado que el 
Estado impone una “limitación geográfica” a la Convención 
sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951, el gobierno no 
ofrece protección internacional a quienes no provienen de 
países europeos que deben dirigirse a ACNUR para solicitarla. 
Además, los refugiados deben obtener un “asilo temporal” de 
las autoridades turcas que les permita permanecer en el país 
mientras el Alto Comisionado evalúa su solicitud. En ese plazo 
de tiempo, deben vivir en una de las 30 “ciudades satélite” 
que existen en el país y precisan autorización de la policía para 
desplazarse fuera de ellas. Cuando se alcanza una determinación 
sobre cada caso, o bien se concede la condición de refugiado y 
se les reasienta en otro país (como Estados Unidos, Canadá o 
Australia) o se deniega la solicitud y deben abandonar Turquía. 
Los procesos de asilo que aplican paralelamente ACNUR y el 
gobierno son complejos y muchos solicitantes esperan durante 
meses o años hasta que se procesa su petición. Mientras tanto, 
muchos se ven empujados por sus condiciones difíciles y 
peligrosas a arriesgar la vida por entrar en Europa de forma ilegal. 
Si se les detiene mientras intentan abandonar el país, corren sobre 
todo el riesgo del retorno forzado (refoulement1) ya que existen 
muchos impedimentos para contar con asistencia letrada. 
En teoría, los abogados deberían poder acceder a los centros de 
detención de migrantes en los que se confina a los refugiados 
(centros también llamados “pensiones para extranjeros”), aunque 
no todos tienen formación sobre la legislación del refugiado, 
ni experiencia en la defensa de causas de este tipo. Además, 
el sistema estatal de asistencia jurídica no cubre la atención al 
refugiado debido a sus numerosas limitaciones. Por tanto, los 
pocos abogados capacitados para seguir estas causas bien cobran 
honorarios que muchos refugiados no pueden pagar, o bien tienen 
que trabajar de forma gratuita, lo cual limita inevitablemente 
el tiempo y el esfuerzo que les pueden dedicar; asimismo, son 
pocos los profesionales turcos que hablan los idiomas de los 
refugiados y apenas hay intérpretes. En consecuencia, la mayoría 
de los refugiados detenidos no pueden disponer de ningún tipo 
de asistencia jurídica. Para empeorar las cosas, normalmente se 
prohíbe a las ONG el acceso a los centros de detención; incluso 
ACNUR debe esperar semanas para que se le permita entrar y 
entrevistar a los solicitantes de asilo. Asimismo, ni ACNUR ni 
las ONG locales pueden contactar con los solicitantes de asilo 
retenidos en las “zonas de tránsito” de los aeropuertos del país. 
A pesar del compromiso adoptado por el gobierno para acercar la 
política de asilo nacional a la normativa europea, los legisladores 
y políticos turcos no han mostrado hasta ahora mucha voluntad 
por aplicar una legislación integral que sea coherente con las 
normas internacionales. Aunque se está desarrollando un plan 
para establecer siete “centros de recepción” de solicitantes de 
asilo -proyecto financiado por la Comisión Europea con el apoyo 
de los gobiernos británico y holandés- los avances han sido 
muy lentos. Mientras tanto, la tasa de retornos forzados sigue 
aumentando de forma alarmante y es habitual que se produzcan 
disturbios en las “pensiones de extranjeros” en protesta por las 
detenciones indefinidas y las condiciones de vida infrahumanas. 
La asistencia jurídica
La Asamblea de Ciudadanos de Helsinki – Turquía (HCA, por 
sus siglas en inglés) estableció un Programa de Asistencia Letrada 
al Refugiado en 2004 para ofrecer atención jurídica gratuita. 
Dos años después se amplió su alcance y pasó a denominarse 
Programa de Apoyo y Defensa del Refugiado (RASP, por sus 
siglas en inglés). El RASP sigue brindando asistencia letrada 
a los refugiados (incluso a los que están detenidos) tanto en 
los procedimientos de asilo que lleva a cabo ACNUR, como 
en los gestionados por el gobierno. Además, ofrece atención 
en salud mental, realiza programas públicos de formación 
jurídica para ONG y abogados locales, controla las prácticas 
gubernamentales y promociona la asistencia jurídica.2 El 
RASP tiene previsto iniciar un programa en 2009 de formación 
y autorización de tres años de duración para abogados de 
todo el país en materia de legislación sobre refugiados. 
Disponer de asistencia letrada independiente 
entre los solicitantes de asilo en Turquía  resulta 
esencial para mejorar los procedimientos de 
determinación de la condición de refugiado
Estadísticas sobre los solicitantes de asilo
El número de personas que solicitaron asilo en los países industrializados 
aumentó en el 2008 por segundo año consecutivo, según las estadísticas 
provisionales compiladas por ACNUR. Este hecho puede atribuirse, en parte, al 
aumento de solicitudes presentadas por ciudadanos procedentes de Afganistán, 
Somalia y otros países que experimentan conflictos o disturbios. Aunque el 
número de solicitantes de asilo iraquíes disminuyó un 10% en 2008, ésta sigue 
siendo la nacionalidad que más asilo solicita en el mundo industrializado.
El informe, Niveles y tendencias del asilo en países industrializados 
en 2008, elaborado por la Sección de Apoyo de Coordinación e 
Información de ACNUR, se encuentra disponible (en inglés) en la 
página web del Alto Comisionado, en: www.ACNUR.org/statistics
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Los servicios jurídicos que presta HCA en los procedimientos 
que ACNUR lleva a cabo consisten en preparar a las personas 
refugiadas para la entrevista y representarlos en el transcurso 
de la misma, realizar investigaciones en el país de origen, 
redactar peticiones y declaraciones judiciales, contactar con 
ACNUR para tratar los problemas de protección inmediatos 
y defender los derechos de las personas más desprotegidas. 
En un informe realizado en septiembre de 2007 para evaluar 
el cumplimiento de ACNUR Turquía con sus propias 
Normas Procedimentales de RSD de 20053, el RASP identificó 
algunos ámbitos en los que el Alto Comisionado cumplía 
totalmente las Normas. Entre ellos se encontraban el acceso 
a la representación letrada y el derecho a ser entrevistado y 
el de apelación. No obstante, también observó deficiencias; 
la más destacada fue el periodo de espera: de hasta un año 
para realizar la primera entrevista de RSD, de dos años o más 
para emitir un dictamen en primera instancia y otros plazos 
similares para estudiar apelaciones y reabrir solicitudes. Se 
hallaron otras deficiencias importantes, como las técnicas de 
entrevista intimidatorias utilizadas en algunos casos, la frecuente 
incapacidad de identificar a las víctimas de la tortura y la 
carencia de intérpretes con formación y disponibilidad asidua. 
La representación letrada contribuye a salvar estos vacíos de 
diversas formas. Tras entrevistarse con un asesor jurídico, 
normalmente los refugiados pueden describir su 
experiencia a los entrevistadores de ACNUR con más 
coherencia. Durante la entrevista con el Comisionado, 
los representantes legales pueden identificar y aclarar 
malos entendidos entre el entrevistador o el intérprete y 
el refugiado. También pueden detectar e incluso impedir 
que el entrevistador haga preguntas intimidatorias. Si 
se identifican los malos entendidos en las entrevistas 
en primera instancia, los abogados pueden evitar que 
sea necesario presentar apelaciones. Los representantes 
legales también pueden ayudar a identificar a los 
refugiados más desprotegidos de forma temprana y 
derivar a los solicitantes traumatizados para que se 
evalúe su situación médica y psiquiátrica, así como 
adjuntar informes médicos de apoyo a la solicitud de 
asilo. En términos más generales, la representación 
letrada aumenta la eficacia de ACNUR, ya que controla 
de forma regular e informal su sistema de RSD.4 
HCA también actúa en la apelación de las solicitudes 
de asilo denegadas. Por lo general, ACNUR envía una 
carta estándar a los refugiados cuya solicitud deniega, 
marcadas con una cruz para revisión, junto al motivo 
por el que no se ha concedido asilo. Estas cartas no 
suelen facilitar la información suficiente para que 
el solicitante entienda el motivo de la denegación, 
ni para que prepare una apelación bien fundada. 
En reconocimiento de este hecho, ACNUR Turquía 
accedió, en septiembre de 2006, a proporcionar a 
HCA copias de “Formularios de Evaluación” de sus 
clientes más detallados y de carácter interno. 
Es esencial para el refugiado conocer en detalle las 
causas de la denegación, con el fin de que se pueda 
valorar si conviene apelar y, en caso afirmativo, qué 
cuestiones deben tratarse. No obstante, aunque esta 
información les permite comprender la situación hasta 
cierto punto, no siempre es suficiente, sobre todo en los 
casos más complejos. Por ese motivo HCA, junto con los 
socios de SLRAN, propone que ACNUR facilite los informes 
completos, incluso la transcripción de las entrevistas, a los 
solicitantes de asilo o, al menos, a las ONG que los asisten. 
HCA y ACNUR Turquía cooperan para proteger los derechos 
de los refugiados en los procedimientos turcos de “asilo 
temporal” y, lo más importante, ambas organizaciones colaboran 
estrechamente para evitar los casos de retorno forzado solicitando 
medidas provisionales urgentes al Tribunal Europeo de Derechos 
Humanos, en virtud del artículo 39 del Reglamento del Tribunal. 
Gracias a esta colaboración, ambas esperan acercar las prácticas 
gubernamentales a la obligación internacional de Turquía de 
garantizar los derechos humanos básicos de los refugiados.
Rachel Levitan (rachel@hyd.org.tr) trabaja en el Programa 
de Apoyo y Defensa del Refugiado de la Asamblea de 
Ciudadanos de Helsinki-Turquía (http://www.hyd.org.tr). HCA 
es miembro fundador y actor en la Red del Sur de Asistencia 
Jurídica al Refugiado (SRLAN, por sus siglas en inglés)
1. El retorno forzado de una persona a un país en el que se le persigue.
2. Véase el informe de HCA de 2008 sobre las condiciones de detención en: http://www.
hyd.org.tr/?pid=610. HCA publicará en 2009 otros informes sobre la situación de los 
solicitantes de asilo menores de edad no acompañados y sobre solicitantes lesbianas, 
gays, bisexuales y transexuales (LGBT) en Turquía.
3. http://www.hyd.org.tr/?pid=554 
4. El resumen de HCA sobre las ventajas de la asistencia jurídica para los refugiados, 
el personal de ACNUR y el procedimiento de determinación en general se encuentra 












de asilo en 
Turquía.
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